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Me|unarodno znanstveno savjetovanje
Izazovi u {umarstvu i drvnoj tehnologiji
u 21. stolje}u
Na [umarskom fakultetu Sve-
u~ili{ta u Zagrebu 16. listopada 2008.
godine odr`ana je proslava u povodu
110. godi{njice utemeljenja [umar-
skog fakulteta te 60. godi{njice
osnutka Drvnotehnolo{kog odsjeka
[umarskog fakulteta. Naime, 20. lis-
topada 1898. godine otvorena je [u-
marska akademija pri onda{njemu
Mudroslovnom fakultetu Sveu~ili{ta
u Zagrebu. Tim je ~inom {umarska
nastava u Hrvatskoj dobila sveu~i-
li{ni status i utemeljena je kao ~etvrta
u nizu na Zagreba~kom sveu~ili{tu.
Na [umarskom je fakultetu Sveu~i-
li{ta u Zagrebu 1948. godine osnovan
Drvnotehnolo{ki odsjek te je uz 110.
godi{njicu utemeljenja Fakulteta pro-
slavljena 60. godina obrazovanja stru~njaka potrebnih
za razvoj prerade drva i proizvodnje namje{taja u Re-
publici Hrvatskoj.
U prigodi proslave tih jubileja na [umarskom fa-
kultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu organizirano je me|una-
rodno znanstveno savjetovanje pod naslovom Izazovi u
{umarstvu i drvnoj tehnologiji u 21. stolje}u. Pozivne
referate izlo`ili su znanstvenici s podru~ja {umarstva i
drvne tehnologije, profesori {umarskih i drvarskih fa-
kulteta iz nekoliko europskih zemalja i Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava.
Sve~ana proslava po~ela je u 9 sati pozdravnim
govorom dekana [umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Za-
grebu izv. prof. dr. sc. Andrije Bognera. Nakon toga sli-
jedili su pozdravni govori uzvanika na sve~anosti ovim
redoslijedom:
dr. sc. Miroslav Benko – ravnatelj [umarskog in-
stituta iz Jastrebarskog
Silvija Zec, dipl. ing. – tajnica Hrvatske komore
in`enjera {umarstva i drvne tehnologije
mr. sc. Petar Jurjevi} – predsjednik Hrvatskoga
{umarskog dru{tva
Darko Vuleti}, dipl. ing. – predsjednik uprave
Hrvatskih {uma, d.o.o.
Nadan Vido{evi} – predsjednik Hrvatske gospo-
darske komore
prof. dr. sc. Zlatko Kniewald – predsjednik Aka-
demije tehni~kih znanosti
Akademik Slavko Mati} – predsjednik Akademi-
je {umarskih znanosti
prof. dr. sc. Igor ^underlik – dekan Drvarskog fa-
kulteta iz Zvolena, koji je pozdravio skup u ime gostiju
iz inozemstva
Robert Laginja, ravnatelj – Ministarstvo regio-
nalnog razvoja, {umarstva i vodnoga gospodarstva
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, dr`avni tajnik – Mi-
nistarstvo znanosti, obrazovanja i {porta.
Nakon govora dekana izv. prof. dr. sc. Andrije
Bognera, na sve~anoj su proslavi predane nagrade i
priznanja eminentnim znanstvenicima iz struke te naj-
boljim studentima. Tako su za razvoj visoko{kolske
{umarske nastave priznanja dobili akademik Slavko
Mati}, profesor emeritus Boris Ljuljka te dr.sc. Joso
Gra~an. Studenti su od dekana primili nagrade Du{an
Klepac. S Drvnotehnolo{kog odsjeka nagrade su dobili
Bojan Trope, student preddiplomskog studija Drvna
tehnologija te Marko Mijakovi}, student diplomskog
studija Oblikovanje proizvoda od drva. Sa [umarskog
odsjeka nagrade Du{an Klepac dobili su Kre{imir Sin-
jeri, student preddiplomskog studija Urbano {umar-
stvo, za{tita prirode i okoli{a te Mile Dra~a, student di-
plomskog studija [umarstvo.
Nakon zavr{etka sve~anog dijela proslave nastav-
ljena je znanstvena konferencija koja je bila podijeljena
u dvije sekcije, {umarsku i drvnotehnolo{ku.
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Na {umarskoj sekciji odr`ano je deset izlaganja,
a naslovi prezentacija i izlaga~i bili su:
• Pro{lost, sada{njost i budu}nost sveu~ili{ne {umar-
ske nastave u Republici Hrvatskoj – Milan Or{ani},
Tibor Pentek, Sveu~ili{te u Zagrebu, [umarski fa-
kultet
• Zahvati u okoli{u {uma i klimatske promjene kao
va`ni ~imbenici njihovog su{enja i propadanja –
Slavko Mati}, Akademija {umarskih znanosti
• Uporaba {umske biomase u Austriji – pregled sa-
da{njeg stanja i mogu}a o~ekivanja – Karl Stampfer,
Christian Kanzian, University of Natural Resources
and Applied Life Sciences, Vienna te Tomislav Por-
{insky, Dubravko Horvat, Sveu~ili{te u Zagrebu,
[umarski fakultet
• Prirodno uzgajanje {uma kao odgovor na pove}ane
potrebe za op}ekorisnim funkcijama {uma u prom-
jenjivu okoli{u – Jurij Diaci, University of Ljubljana,
Biotechnical Faculty
• Utjecaj smrekovih monokultura na zna~ajke tla i nji-
hova konverzija u mje{ovite {ume – Emil Klimo,
Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno
• [umarsko in`enjerstvo srednje Europe – stanje i
budu}i razvoj – Janez Kr~, Bo{tjan Ko{ir, Igor
Poto~nik, University of Ljubljana, Biotechnical Fa-
culty te Tibor Pentek i Marijan [u{njar, Sveu~ili{te u
Zagrebu, [umarski fakultet
• Za{tita genofonda i oplemenjivanje u budu}nosti:
mogu}nosti molekularne biologije – Berthold Hein-
ze, The Research and Training Centre for Forests,
Natural Hazards and Landscape, Vienna
• Fitocenolo{ka istra`ivanja {umskih ekosustava na
po~etku 21. stolje}a – Igor Dakskobler, Jovan Had`i
Institute of Biology, Scientific Research Centre of
the Slovene Academy of Sciences and Arts
• Perspektive ure|ivanja {uma – Andrej Bon~ina,
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty te Juro
^avlovi}, Sveu~ili{te u Zagrebu, [umarski fakultet
• Aktualna slika zdravstvenog stanja {uma Bosne i
Hercegovine na po~etku 21. stolje}a – Midhat
U{}upli}, Mirza Dautba{i},
Tarik Tre{ti}, Osman Mu-
jezinovi}, University of Sa-
rajevo, Faculty of Forestry
Na drvnotehnolo{koj
sekciji odr`ano je tako|er de-
set izlaganja, a naslovi pre-
zentacija i izlaga~i bili su:
• Osnivanje i razvoj drvno-
tehnolo{kog odsjeka na [u-
marskom fakultetu Sveu~i-
li{ta u Zagrebu – Boris Lju-
ljka, Radovan Despot, Sve-
u~ili{te u Zagrebu, [umar-
ski fakultet
• Iskustva Bolonjskog proce-
sa na Fakultetu drvne teh-
nologije na Tehni~kom
sveu~ili{tu u Zvolenu – Igor
^underlik, Technical University in Zvolen, Faculty
of Wood Sciences and Tehnology
• Trendovi razvoja u drvnotehnolo{kom obrazovanju
u Ma|arskoj – Tibor Alpar, University of West Hun-
gary in Sopron, Faculty of Wood Science
• Integrirana, tr`i{no zasnovana metodologija za raz-
voj sektora drvnih proizvoda – Richard P. Vlosky,
Louisiana Forest Products Development Center
• Uvo|enje procesa EU VOC u proizvodnju nam-
je{taja Slovenije – Marko Petri}, University of Ljub-
ljana, Biotechnical Faculty
• Trendovi u istra`ivanju drvnih svojstava – Marian
Babiak, Technical University in Zvolen, Faculty of
Wood Sciences and Technology
• Numeri~ka analiza pojava u drvu prouzro~enih to-
plinom, vlagom ili ostalim vanjskim utjecajima – Izet
Horman, Faculty of Engineering, University of Sara-
jevo
• Kontrola kvalitete toplinski modificiranog drva –
nova metoda za testiranje TMT – Andreas O. Rapp,
Leibniz University Hannover, Faculty of Architectu-
re and Landscape Sciences
• Antropometrijski aspekti u dizajniranju namje{taja –
Jerzy Smardzewski, Agricultural University of Poz-
nan, Faculty of Wood Tehnology
• Pona{anje toplinski modificiranog drva (TMT) u
vanjskoj promjeni – trajnost, tro{enje i izgled – Chri-
stian R. Welzbacher, Christian Brischke, Andreas O.
Rapp, Natural University Hannover, Faculty of
Architecture and Landscape Sciences.
U sklopu drvnotehnolo{ke sekcije tiskan je i zbor-
nik radova u povodu 60. godi{njice osnutka Drvnoteh-
nolo{kog odsjeka, te se o~ekuje da }e zbornik radova
zainteresirati znanstvenike i stru~njake s podru~ja pre-
rade drva i proizvodnje namje{taja koji se bave
istra`iva~kim i prakti~nim radom.
izv. prof. dr. sc. Darko Motik
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